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【コ ラ ム】遊 郭 へ の小旅 行 一 近場 に 「癒 し」 を求 め て(高 田)
江戸の社会と「性事」











































「もうお座敷 なども実 に結 構なもの 。床の 間には遊 芸の 道
具 がず らっと並 んでいる。… 第 一にあるのが琴 、いい楽器 で
ございますね 。それか ら三味 線、胡 弓、月琴 、借金 なんぞも
多少あ ります けども… 西 洋 の楽器 ではオルガン、ピアノ、バ
イオ リン、チャルメラ… そんなもの はない。あんまりきれ いな
んでね 、久蔵 さん 、ぼ一っとしちまった」(「紺屋高 尾」)。









酒も御馳走も… 金次第⇒ 遊郭=悪 所
「や 、えらくうめえ酒だね 、こりゃ。おらたちの飲 むさけたアえ
れ エ違えだ。へへへ へ … 安くなか んべえな、こりゃ。番 頭さん 、
これ 一 合どのくれ え… え?値 を聞 いちゃい けねえ?あ は、見
























「予の そばへ まいって膝 へ深 くもたれ 、『殿 さん、浮 気をする
とききまへん よ』と申 して、予の膝 をきゅっと抓 りよった」(「盃
の 殿 様」)←
「責 原 というところは … す ぐ帰るにしても、それ まではお前








































「ふふ ふ 。で、その花魁 とあなたと、もし、ご夫
婦になれたらどうします?」 「う一ん、なれ たらい
いやね 」「いえ、ただ『いい』じゃ困 りますが、もし
ご夫 婦になったら、あなたのお道楽 がやむ んで
す か」「そりゃアお前 、当り前だね 。惚 れた同士 が
夫婦 になって、道楽をしてくださいと頼 まれたって
できるわ けがないだろ」(「山崎屋 」)
「年 季が あけておめ えと夫婦 になるってエか ら
稼 いでいるんだ。おめえが死 ぬてエなら、俺ア死
ん じまう」… 「あたしも実の ことを言 うと、お前 さ
んだ けはおいてきくたくないんだよ。あとでどんな
おか みさんをもつ のかと思えば、あたしだって気
が かりじゃないか?」(「品 川心中 」)
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